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す」というものであるo 考案した証明法は次のようなものである o まず Floyd 流の帰納表明法で用いる不変表明，
および，プレスフ
ここで， フプ。レスフoルガ一文とは整数の加減.比較演算と論理j演寅算のみを持つ一階述語論理式のことであり，その真偽
































えるように工夫しているo また， (2), (3)に対しては，マックスソートプログラムや酒屋在庫管理フ。ログラムなど典型
的と思われる例題の検証実験を行って，簡単な補題を組み合わせるだけで証明が行え，かっ，証明作業全体にかかる
時間が従来と比べてかなり短縮されることを実証しているo
以上の研究成果は， ソフトウェアの形式的検証技術の進展に貢献しており，本論文は博士(工学)論文として価値
あるものと 531める。
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